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Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkahnya 
sehingga Praktek Kerja Profesi di Kimia Farma 25 Surabaya Jl. Raya 
Darmo 2 – 4 Surabaya pada tanggal 10 Oktober – 12 November 
dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Praktek Kerja Profesi ini 
merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Apoteker pada 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di 
samping itu, Praktek Kerja Profesi ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, 
termasuk peran dan fungsi seorang apoteker di dalam apotek.  
Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi banyak pihak 
yang telah mendukung dan memberi bantuan, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Achmad Mujiantoro, S.Si., Apt selaku Apoteker 
Penanggung Jawab Apotek dan selaku Pembimbing I yang 
telah memberikan bimbingannya selama pelaksanaan PKPA 
di Kimia Farma 25 Surabaya 
2. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Pembimbing II 
yang telah dengan sabar meluangkan waktu dengan 
memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan 
laporan. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan 
praktek kerja profesi ini.  
4. Senny Yesery Esar,S.Si., Msi., Apt., dan Drs. Teguh 
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